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ABSTRACT 
Background: In 2018 Srihardono was the village with the highest number of active 
injectable contraceptive usage in Pundong Subdistrict whereas 35.4% are more than 
35 years old, results of a preliminary study 56% of 50 acceptors had been used for 
> 5 years. Injectable contraceptive usage for more than 5 years can increase the risk 
of breast cancer. 
Objective: To find out the factors that influence the duration of injectable 
contraceptive usage  
Research Methods: This type of research is analytical survey research with 
quantitative approach and use a cross sectional design. This research was conducted 
in Srihardono Village on March to April  2019. Population of this study was aged 
over 35 years old of injectable contraceptive usage in Srihardono Village with a 
sample of 90 respondents. Data analysis using chi square and logistic regression. 
Results: Bivariate test showed a correlation between level of knowledge (p = 0.034 
OR = 2.963) role of husband (p = 0.002 OR = 5.104) and role of health personnel 
(p = 0.047 OR = 6.111) with the duration of injectable contraceptive usage on more 
than 35 years old acceptors, while variable level of education, number of children 
and family income did not have a relation. Multivariate test showed factors that 
influence the duration of injectable contraceptive usage are level of knowledge (p 
= 0.013 OR = 3.866) and role of husband (p = 0.015 OR = 3.916), whereas for role 
of health personnel after controlled by these two factors did not show a relation.  
Conclusion: Level of knowledge and role of husband are factors that influence the 
duration of injectable contraceptive usage and role of husband is the most influential 
factor. 
Keywords: injectable contraceptive, husband's role, knowledge, >35 years old 
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ABSTRAK 
Latar Belakang: Tahun 2018 Desa Srihardono merupakan desa dengan peserta KB 
aktif suntik terbanyak di Kecamatan Pundong dengan 35,4% berumur lebih dari 35 
tahun, hasil studi pendahuluan dari 50 akseptor suntik 56% sudah mengunakannya 
selama >5 tahun. Penggunaan KB suntik lebih dari 5 tahun dapat meningkatkan 
risiko kanker payudara. 
Tujuan Penelitian: Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lama 
penggunaan KB suntik. 
Metode Penelitian: Jenis penelitian ini adalah survei analitik dengan pendekatan 
kuantitatif dan desain cross sectional. Penelitian ini dilakukan di Desa Srihardono 
pada bulan Maret sampai April 2019. Populasi penelitian ini adalah akseptor KB 
suntik umur lebih dari 35 tahun di Desa Srihardono dengan jumlah sampel 90. 
Analisis data menggunakan chi square dan regresi logistic. 
Hasil Penelitian: Hasil uji bivariat menunjukkan adanya hubungan antara tingkat 
pengetahuan (p=0,034 OR=2,963) peran suami (p=0,002 OR=5,104) dan peran 
tenaga kesehatan (p=0,047 OR=6,111) dengan lama penggunaan KB suntik pada 
akseptor umur lebih dari 35 tahun, sedangkan variabel yang tidak berhubungan 
adalah tingkat pendidikan, jumlah anak dan jumlah pendapatan keluarga. Hasil uji 
multivariat faktor-faktor yang mempengaruhi lama penggunaan KB suntik adalah 
tingkat pengetahuan (p=0,013 OR=3,866) dan peran suami (p=0,015 OR=3,916) 
sedangkan untuk peran tenaga kesehatan setelah dianalisis bersamaan dengan kedua 
faktor tersebut tidak menunjukkan adanya hubungan  
Kesimpulan : Tingkat pengetahuan dan peran suami merupakan faktor yang 
mempengaruhi lama penggunaan KB suntik dan peran suami merupakan faktor 
yang paling berpengaruh. 
Kata Kunci: KB suntik, peran suami, pengetahuan, umur >35 tahun 
 
